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1992 DENISON UNIVERSITY - CAPITAL UNIVERSITY 
INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT 
APRIL 20 AND 21 ., GRANVILLE GOLF COURSE (PAR 71) ., GRANVILLE, OHIO 
Place Team 
OFFICIAL RESULTS 
Final Team Standings 
First 
18 Holes 
Second 
18 Holes 
36-Hole 
Total 
l. Wittenberg University ............................. 318 ................... 304 ................... 622 
2. Otterbein College ..................... ............. .. 3 I 3 ................... 310 ................... 623 
3. Allegheny College ................................... 312 ................... 313 ................... 625 
4. Ohio Wesleyan University ...................... 318 ................... 310 ................... 628 
5. Malone College ....................................... 313 ................... 319 ................... 632 
6. Ashland University .................................. 331 ................... 302 ................... 633 
7. Olivet College ....................... .................. 318 ................... 316 ................... 634 
8. l)ePauw University ................................. 320 ................... 316 ................... 636 
9. Cleveland State University ...................... 332 ................... 310 ................... 642 
Mt. Union College ... ; ............................... 329 ................... 313 ................... 642 
11. John Carroll University ........................... 333 ................... 316 ................... 649 
12. Muskingum College ................................ 326 .......... ......... 335 ................... 661 
13. Shawnee State University ....................... 338 ................... 324 ................... 662 
14. Capital University ................................... 337 .. ................. 327 ................... 664 
15. Ohio Northern University ....................... 335 ................... 337 ................... 672 
16. l)enison University .................................. 342 ................... 331 ................... 673 
17. Cedarville College ................................... 345 ................... 331 ................... 676 
Heidelberg College .................................. 342 ................... 334 ................... 676 
19. Baldwin-Wallace College ....................... 343 ................... 338 ................... 681 
20. Wilmington College ................................ 350 ................... 341 ................... 691 
21. Bluffton College ...................................... 340 ................... 357 ................... 697 
22. Hiram College ......................................... 358 ................... 345 ................... 703 
23. Bethany College ...................................... 345 ................... 360 ................... 705 
24. Kenyon College ....................................... 364 ................... 358 ................... 722 
25. Mt. Vernon Nazarene College ................. 383 ................... 343 ................... 726 
Place 
Top-Ten Individual Performances 
Player, Team 
First 
18 Holes 
Second 
18 Holes 
36-Hole 
Total 
1. Chad Stancil, Otterbein ............................. 69 ..................... 74 ................... 143 
2. Nie Arvidsson, Wittenberg ........................ 81 ..................... 77 ................... 149 
Rick Lyons, Wittenberg ............................. 78 ..................... 71 ................... 149 
4. Brent Ernsberger, Capital .......................... 77 ..................... 74 ................... 151 
Jim Swanson, Allegheny ........................... 76 ..................... 75 ................... 151 
Marc Voytko, Allegheny ........................... 73 ..................... 78 ................... 151 
7. Matt Benedict, Ashland ............................. 85 ..................... 67 ................... 152 
Chad Waterstradt, Olivet ........................... 74 ..................... 78 ................. .. 152 
9. Jeff Klominek. Mt. Union ......................... 78 ..................... 76 ................... 154 
Jack Rollin, Cleveland State ..................... 80 ..................... 74 ................... 154 
----------- DENISON, CAPITAL 1 INVITATIONAL ____________ _. 
1992 DENISON UNIVERSITY .. CAPITAL UNIVERSITY INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT 
OFFICIAL RESULTS 
Team-by-Team 
Individual Scoring 
First Second 36 First Second 36 
Pllue Player 18 18 Total PJace Player 18 18 Total 
1. Wittenberg (622) 7. Olivet (634) 
1. Nie Arvidsson .............. 81 ........ 77 ...... 149 1. Chad Waterstradt ......... 74 ........ 78 ...... 152 
Rick Lyons ................... 78 ........ 71 ...... 149 2. Brian Robinette ............ 79 ........ 79 ...... 158 
3. Dave Fisher .................. 81 ........ 77 ...... 158 3. Jason Hartman ............. 82 ........ 80 ...... 162 
4. John Vollmer ............... 85 ........ 82 ...... 167 
5. Pete Di Salvo ................ 84 ........ 86 ...... 170 
Erik Spindler ................ 83 ........ 79 ...... 162 
5. Tom Tada .................... 84 ........ 92 .. .... 176 
2. Otterbein ( 623) 8. DePauw (636) 
1. Chad Stancil ................. 69 ........ 74 ...... 143 
2. Tony Dearth ................. 8 I ........ 77 ...... 158 
I. John Wright ................. 76 ........ 79 ...... 155 
2. Bret Baier ..................... 80 ........ 80 ...... 160 
3. Brian Dreier ................. 82 ........ 81 ...... 163 Rob McCormick .......... 81 ........ 79 ...... 160 
4. Matt Mohler ................. 86 ........ 78 ...... 164 4. C.T. Jones .................... 83 ........ 80 ...... 163 
5. Hall Hoffer ................... 81 ........ 84,. ..... 165 5. Rich Allen .................... 89 ...... .. 78 ...... 167 
3. Allegheny (625) 9 (tie). Cleveland State (642) 
1. Jim Swanson ................ 76 ........ 75 ...... 151 1. Jack Rollin ................... 80 ........ 74 ...... 154 
Marc Voytko ................ 73 ........ 78 ...... 151 2. Joe Amold .................... 85 ........ 76 ...... 161 
3. George Laskey ............. 79 ........ 79 ...... 158 
4. John Wiler ................. ... 84 ........ 81 ...... 165 
3. John Gadgeshew .......... 83 .... .... 79 ...... 162 
4. Steve Haic .................... 84 ........ 81 ...... 165 
5. Dave Stockman ............ 85 ........ 83 ...... 168 5. Kyle Moyer .................. 85 ........ 85 ...... 170 
4. Ohio Wesleyan (628) 9 (tie). Mt. Union (642) 
1. Kevin McDonnell ........ 79 ........ 76 ...... 155 1. Jeff Klominek .............. 78 ........ 76 ...... 154 
2. J.W. Wilson ................. 77 ........ 79 ...... 156 2. Todd Stodnick ........ ...... 84 ........ 7 5 ...... 159 
3. GalenEckland .............. 81 ........ 76 ...... 157 Dino Antenucci ............ 83 ........ 78 ...... 159 
4. Man Roth ..................... 81 ........ 79 ...... 160 
5. Jamie Green ................. 85 ........ 87 ...... 172 
4. Pat Mc Verry ................. 84 ...... .. 86 ...... 170 
5. Jeff Meagrow ... ............ 88 ........ 84 ...... 172 
5. Malone (632) 1 l. John Carroll (649) 
1. Scott Hockman ............. 78 ........ 75 ...... 153 1. Joe Bettendorf .............. 76 ........ 83 ...... 159 
2. Wes Snyder .................. 74 ........ 83 ...... 157 
3. Andy Lyons ................. 82 ........ 78 ...... 160 
Greg Donahue .............. 86 ........ 73 ...... 159 
3. Mark Carlson ............... 85 ........ 77 ...... 162 
4. Aiden Mcconville ....... 79 ........ 83 ...... 162 4. Paul Voinovich ............ 86 .... .... 83 ...... 169 
5. Scott Snyder ................. 84 ........ 85 ...... 169 5. GeorgeLenyo ............ :.94 ........ 84 ...... 178 
6. Ashland (633) 12. Muskingum (661) 
I. Matt Benedict.. ............. 85 ........ 67 ...... 152 
2. Dan Madden ................. 85 ........ 75 ...... 160 
3. Jason Ricker ................. 79 ........ 83 ...... 162 
Mark Stiwald ............... 85 ........ 77 ...... 162 
1. Lance Blagg ................. 78 ........ 79 .... .. 157 
2. Jay Hall ........................ 84 ........ 83 ...... 167 
Troy West .................... 79 ........ 88 ...... 167 
4. Tom Bastow ................. 90 ........ 83 ...... 173 
5. Mike Mussochin .......... 82 ........ 83 ...... 165 5. Nathan Taylor .............. 85 ........ 90 ...... 175 
----------- DENISON-CAPITAL 2 INVITATIONAL-------------
1992 DENISON UNIVERSITY - CAPITAL UNIVERSITY INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT 
OFFICIAL RESULTS 
Team-by, Team 
Individual Scoring (continued) 
First Second 36 
Place PlayeT 18 18 Total 
13. Shawnee State (662) 
1. Dave Augustin ............. 81 ........ 78 ...... 159 
2. Scot Crace .................... 83 ........ 79 ...... 162 
3. Doug Joseph ................. 84 ........ 8 I ...... 165 
4. Chris Wright ................ 90 ........ 86 ...... 176 
5. Kris Walker .................. 98 ........ 90 ...... 188 
14. Capital (664) 
I. Brent Ernsberger .......... 77 .. ...... 74 ...... I 51 
2. George Davis ............... 87 ........ 85 ...... 172 
Chris Deibel ................. 89 ........ 83 ...... 172 
4. Troy Rambo ................. 84 ........ 94 ...... 178 
5. Chad Duncan ............... 96 ........ 85 ...... 181 
15. Ohio Northern (672) 
1. Ryan Fry ...................... 81 ........ 78 ...... 159 
2. Adam Bleininger .......... 80 ........ 88 ...... 168 
3. Shawn Mason ............... 86 ........ 84 ...... 170 
4. Eric Hermiller .............. 88 ........ 87 ...... 175 
5. JeffHannan .................. 93 ........ 88 ...... 181 
16. Denison (673) 
1. Scott Thomas ............... 82 ........ 79 ...... I 61 
2. Will Ensign .................. 87 ........ 84 ...... 171 
3. Colby Grim .................. 88 ........ 84 ...... 172 
4. AndyDeWitt ................ 89 ........ 84 ...... 173 
5. Steve Buecldng ............ 85 ........ 90 ...... 175 
17 (tie). Cedarville (676) 
1. Greg Lawrence ............. 86 ........ 79 ...... 165 
2. Ted Kruse ..................... 86 ........ 82 ...... 168 
3. Todd Roberts ............... 85 ........ 85 ...... 170 
4. Brian Blackbum ........... 89 .. ...... 85 ...... 174 
5. Henry Roy .................... 88 ........ 88 ...... 176 
17 (tie). Heidelberg (676) 
1. Rick Stone .................... 78 ........ 77 ...... 155 
2. Todd Bertennann ......... 84 ........ 82 ...... 166 
3. Mike PilkingtOn ........... 90 ........ 86 ...... 176 
4. Scott Wolfe .................. 90 ........ 89 ...... 179 
5. JeffCotsamire .............. 95 ........ 93 ...... 188 
....._ _________ DENISON· CAPITAL 3 
First Second 36 
Place Pl.aye,- 18 18 Total 
19. Baldwin~Wallace (681) 
1. Brett Kopf .................... 84 ........ 83 ...... 167 
2. Jeff Compan ................. 87 ........ 81 ...... 168 
3. Scott Grospitch ............ 86 ........ 87 ...... 173 
Mike Lynch .................. 86 ........ 87 ...... 173 
5. Rick Stevenson ............ 87 ........ 90 ...... 177 
20. Wilmington ( 691) 
1. Rod Donley .................. 81 ........ 79 ...... 160 
2. Jason Johnston ............. 92 ........ 81 ...... 173 
3. J.R. Liston .................... 84 ........ 92 ...... 176 
4. Mike Kaiser ................. 93 ........ 89 ...... 182 
5. -
21. Bluffton (697) 
I. Jay Heckman ................ 79 ........ 87 ...... 166 
2. Clark Allen ................... 84 ........ 87 ...... 171 
3. Jeff Underwood .. ......... 87 ........ 85 ...... 172 
4. Mike Schultz ................ 90 ........ 98 ...... 188 
5. Tadd Blevins .............. 105 ...... 104 ...... 209 
22. Hiram (703) 
l. Bryan Vespe ................. 81 ........ 82 ...... 163 
2. Dale Arkenburg ........... 82 ........ 83 ...... 165 
3. Brian Gyulai ................. 85 ........ 85 ...... 170 
4. Jeff Devaway ............. 110 ........ 95 ...... 205 
5. -
23. Bethany (705) 
1. Bob Hartong ................. 85 ........ 81 ...... 166 
2. Chris Geruschat ........... 80 ........ 9 I ...... 171 
3. Lee Moffatt .................. 90 ........ 94 .... .. 184 
4. Reid Vance ................... 90 ........ 95 ...... 185 
5. Mike Vescio ................. 94 ........ 94 ...... I 88 
24, Kenyon (722) 
I. David Griffin ............... 83 ........ 86 ...... 169 
2. Michael Donovan ......... 93 ........ 87 ...... 180 
3. Marshall Chapin ........... 93 ........ 88 ...... 181 
4. Phil Musser .................. 95 ........ 97 ...... 192 
5. Brian Harrison ........... 105 ........ 98 ...... 203 
25. Mt. Vernon Nazarene (726) 
1. Chris Mastin ................. 89 ........ 76 ...... 165 
2. Ed Castledine ............. 100 ........ 84 ...... 184 
3. Brad Graley .................. 94 ........ 91 ...... 185 
4. Man Bollmann .......... . 100 ........ 92 ...... 192 
5. -
INVITATIONAL -------------
